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CHINA’S MOST DYNAMIC GLOBAL CITY-RE-
GIONS UNDER GLOBALIZATION
Danny T. WANG; Simon X.B. ZHAO
ABSTRACT: Since China joined the World Trade
Organization in 2001, foreign direct investment (FDI)
in China had been consecutively broken record in 2002,
2003, and 2004. In 2004, China’s FDI had reached
US$60 billion for the first time, surpassing that of the
US and becoming World No. 1. The concepts and
forces of globalization have substantially influenced
China’s development. Based on the studies on the
“Investment Path of FDI” and the mode of regional
growth, this paper predicts the growth tendency of
China’s most dynamic global city-regions in the 11th
Five-year Plan period and in the next ten to twenty
years.
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表 1  三大都市 - 区域在国民生产总值，对外贸易和外商直接投资方面的数
额 (20 03 年)
 Tab.1  GDP, foreign trade and FDI of three metropolitan areas (2003)
* 全国数据包括香港和澳门特别行政区。
Source: 中国统计年鉴 2004。
